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共
通
科
目
「
比
較
思
想
」（
丸
山
眞
男
記
念
比
較
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
公
開
授
業
）
近
代
日
本
外
交
：
西
洋
と
東
ア
ジ
ア
五
百
旗
頭
薫
二
〇
一
六
年
度
、
こ
の
題
名
の
通
り
の
授
業
を
行
い
ま
し
た
。
授
業
概
要
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
ま
し
た
。
「
戦
後
の
日
本
外
交
は
長
い
間
、
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
が
圧
倒
的
な
比
重
を
占
め
ま
し
た
。
し
か
し
冷
戦
後
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、
中
国
の
台
頭
が
顕
著
と
な
り
、
ロ
シ
ア
も
あ
ら
た
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
復
活
し
ま
し
た
。
韓
国
と
の
関
係
も
、
ア
メ
リ
カ
の
東
ア
ジ
ア
戦
略
の
中
に
位
置
づ
け
て
対
処
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
多
元
的
な
関
係
は
、
む
し
ろ
戦
前
外
交
の
中
に
経
験
の
蓄
積
が
あ
り
、
成
功
か
ら
も
失
敗
か
ら
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
講
義
で
は
、
世
紀
半
ば
に
西
洋
列
強
に
対
し
て
開
国
し
て
19
か
ら
、
現
代
政
治
の
骨
組
み
が
で
き
る
戦
後
初
期
ま
で
を
対
象
と
し
て
、
日
本
外
交
の
歴
史
を
概
観
し
ま
す
。」
戦
前
、
特
に
日
清
・
日
露
戦
争
ま
で
の
日
本
に
と
っ
て
の
東
ア
ジ
ア
と
は
、
ロ
シ
ア
と
中
国
と
い
う
、
自
ら
を
上
回
る
大
国
に
対
す
る
譲
歩
と
自
己
主
張
の
綱
渡
り
を
強
い
ら
れ
る
世
界
で
し
た
。
こ
の
時
代
か
ら
出
発
し
、
現
代
ま
で
を
展
望
す
る
と
い
う
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
「
比
較
思
想
」
を
し
た
か
っ
た
の
で
す
。
章
立
て
は
下
記
の
通
り
で
し
た
。
①
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
②
鎖
国
と
開
国
③
統
一
国
家
の
形
成
④
西
南
諸
戦
争
⑤
条
約
改
正
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
⑥
日
清
戦
争
⑦
日
露
戦
争
⑧
桂
園
体
制
と
大
陸
国
家
⑨
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
内
政
と
外
交
⑩
協
調
外
交
と
政
党
内
閣
⑪
満
州
事
変
後
の
内
政
と
外
交
⑫
日
中
戦
争
期
の
内
政
と
外
交
⑬
冷
戦
Ⅰ
：
日
米
同
盟
の
形
成
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⑭冷
戦
Ⅱ
：
米
中
接
近
実
際
に
は
単
純
な
比
較
は
で
き
ず
、
国
内
政
治
か
ら
社
会
状
況
ま
で
、
幾
層
も
の
文
脈
の
違
い
を
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
少
し
比
較
の
視
野
が
拓
け
た
と
思
っ
た
ら
、
ま
た
新
た
な
文
脈
の
違
い
が
立
ち
ふ
さ
が
り
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
ら
ま
た
、
と
い
っ
た
ス
タ
イ
ル
で
議
論
を
進
め
ま
し
た
。
戦
後
部
分
は
や
や
駆
け
足
に
な
り
ま
し
た
が
、
一
応
、
最
後
ま
で
お
話
し
は
で
き
ま
し
た
。
一
番
大
き
な
収
穫
は
、
シ
ニ
ア
の
一
般
参
加
者
か
ら
の
質
問
で
し
た
。
た
し
か
黒
船
来
航
の
背
景
と
し
て
捕
鯨
業
に
つ
い
て
の
ご
質
問
で
し
た
か
、
そ
の
場
で
お
答
え
で
き
ず
に
ち
ょ
っ
と
ふ
く
れ
っ
面
に
（
私
の
方
が
）
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
失
地
回
復
の
た
め
朝
か
ら
東
京
女
子
大
学
の
図
書
館
に
籠
り
、
む
き
に
な
っ
て
捕
鯨
史
に
つ
い
て
の
本
を
読
み
漁
っ
た
り
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
勉
強
が
で
き
ま
し
た
。
果
て
は
界
隈
の
お
い
し
い
寿
司
屋
を
教
え
て
頂
い
た
り
、
出
不
精
な
私
を
多
摩
方
面
の
史
料
ツ
ア
ー
に
連
れ
出
し
て
下
さ
っ
た
り
、
今
で
も
楽
し
い
交
流
が
続
い
て
い
ま
す
。
学
生
は
苦
戦
し
た
よ
う
で
す
。
今
回
確
認
で
き
た
の
は
、
レ
ジ
ュ
メ
と
パ
ワ
ポ
は
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
は
そ
の
ま
ま
ノ
ー
ト
を
取
る
補
助
に
な
り
、詳
し
い
レ
ジ
ュ
メ
で
あ
れ
ば
ほ
ぼ
ノ
ー
ト
そ
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
パ
ワ
ポ
の
提
供
は
親
切
だ
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
レ
ジ
ュ
メ
が
配
ら
れ
な
く
て
も
文
句
が
い
え
な
い
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
実
は
学
生
は
自
力
で
ノ
ー
ト
は
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
戻
っ
て
い
ま
す
。
ノ
ー
ト
が
取
れ
な
い
、
と
い
う
苦
情
が
来
た
の
で
す
が
、
レ
ジ
ュ
メ
を
併
せ
て
配
る
、
と
い
う
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
ノ
ー
ト
を
取
る
能
力
も
鍛
え
る
べ
き
だ
、
と
説
明
し
、
一
度
だ
け
、
模
範
的
ノ
ー
ト
な
る
も
の
を
配
布
し
ま
し
た
。
学
生
の
皆
様
は
、
初
回
に
潮
の
よ
う
に
来
て
、
潮
の
よ
う
に
引
い
て
い
き
ま
し
た
。
一
般
参
加
者
と
の
対
話
を
こ
れ
だ
け
私
が
楽
し
ん
で
い
た
の
で
、
学
生
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
答
案
は
な
か
な
か
上
出
来
で
し
た
。
鍛
え
果
せ
た
も
の
と
合
点
し
て
、
悦
に
入
っ
て
お
り
ま
す
。
お
声
を
か
け
て
下
さ
っ
た
平
石
直
昭
先
生
、
親
切
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
し
て
下
さ
っ
た
黒
澤
文
貴
先
生
、
事
務
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
だ
け
で
な
く
学
術
的
に
も
張
り
合
い
の
あ
る
話
し
相
手
と
な
り
、
出
講
の
楽
し
み
を
増
し
て
下
さ
っ
た
丸
山
セ
ン
タ
ー
の
方
々
、
事
務
対
応
の
遅
い
私
を
辛
抱
強
く
見
守
っ
て
下
さ
っ
た
東
京
女
子
大
学
の
学
生
課
の
方
々
、
皆
様
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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